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La presente investigación nace de la necesidad de optar por tácticas que adapten el 
currículo, a las situaciones de vida de los estudiantes, por tanto, es una investigación 
puntual, cuyo propósito es determinar la relación entre las situaciones de vida y el 
rendimiento académico de los estudiantes del CEBA “Padre Juan Lorenzo Lucero”, 
Lagunas, 2019.  La investigación es básica, con un diseño descriptivo - correlacional, de 
medida cuantitativa, de corte transversal y busca determinar la relación entre la variable 
uno y la variable dos, es decir busca medir los resultados obtenidos y verificar la 
existencia de una relación entre ambas. La muestra utilizada fue no probabilística y 
estuvo constituida por 32 estudiantes de 4to grado, Nivel Avanzado, del CEBA “Padre 
Juan Lorenzo Lucero” Lagunas, 2019, para la recolección de datos se utilizó el 
cuestionario y el consolidado de notas del docente, además fue validado a través de 
Juicios de expertos con especialistas en el tema. El resultado de esta investigación es 
favorable en cuanto al planteamiento de la hipótesis de investigación, donde se contrastó 
que existe una correlación moderada de dirección positiva, con un nivel de 
significancia del 0.01, entre las dos variables, por lo que se infiere que hay una relación 
entre las situaciones de vida y el rendimiento académico. Llegando a la conclusión que 
existe relación entre las situaciones de vida y el rendimiento académico de los 
estudiantes del CEBA “Padre Juan Lorenzo Lucero”, Lagunas, 2019; ya que las 
situaciones familiares, laborales y comunitarias que configuran las situaciones de vida 
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Abstract 
This research stems from the need to choose tactics to adapt the curriculum to life 
situations of students, so it is a timely investigation, whose purpose is to determine the 
relationship between life situations and the academic performance of students CEBA 
"Father Juan Lorenzo Lucero," Lagunas, 2019. Research is basic, a correlational 
descriptive design quantitative measure and seeks to determine the relationship between 
the variable one, the two variables, ie seeks to measure the results and verify a 
relationship between the two. The sample was non-probabilistic and consisted of 32 
students from 4th grade advanced level, the CEBA "Father Juan Lorenzo Lucero," 
Lagunas, 2019, for the data collection questionnaire and consolidated notes teacher used 
also was Trials validated by experts with specialists in the field. The result of this 
research is favorable in the approach of the research hypothesis, where he contrasted that 
there is a moderate correlation in a positive direction, with a significance level of 0.01, 
between the two variables, so it follows that there is a relationship between life 
situations and academic performance. Concluding that there is a relationship between 
the situations of life and academic performance of students CEBA "Father Juan Lorenzo 
Lucero," Lagunas, 2019; as the family, work and community situations which life 
situations CEBA directly affect academic performance. 
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